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B IEN que les "Annales vietnamiennes" fassent remonter l'histoire du Viet Nam au 3e millt~naire avant J. c. et a une dynastie Iegendaire des "Hong Bang," les premiers textes historiques Ie concernant ne paraissent en fait qu'au 3e siecle avant l c., et 
surtout a l'epoque de la conquete chinoise du Tonkin et du Nord-Annam, a la fin du ze 
siecle avant lC. Pour Ie Sud de l'Indochine, les documents ecrits sont encore moins anciens 
et ne menent guere au-dela du ze siecle apres lC. La prehistoire se prolonge ainsi tardive-
ment dans ces pays, ou par ailleurs ont persiste, jusqu'a l'epoque actuelle en certaines 
regions, des techniques primitives. 
Les populations du Cambodge, Laos et Viet Nam connaissaient bien sous Ie nom de 
"pierres de foudre," les haches de pierre polie, frequemment trouvees dans Ie sol, en utilisai-
ent la poudre comme medicament ou les consideraient comme fetiches, sans qu'un lien fUt 
suppose entre ces objects et la prehistoire de leur pays; bien qu'en Chine des armes et outils 
de pierre ayant precede bronze et fer, et parfois simultanement utilises, soient mentionnes 
par les vieux historiens. 
Qpelques-unes de ces pierres polies firent l'objet des premieres descriptions, inaugurant 
1es etudes prehistoriques en Indochine (Cartailhac 1877); elles provenaient des trouvailles 
de J. Moura a Samrong Sen, au Cambodge. Ce gisement, qui venait d'etre signale par M. 
Roques, directeur d'une compagnie de messageries fluviales, avait ete explore en premier 
lieu par A. Corre et par l Moura dont les materiaux sont plus completement publies en 
1879 (Corre 1879 a, b; Noulet 1879). Ala meme epoque commencent a se constituer des 
collections de pierres polies et d'objets de bronze, provenant de Cochinchine, du Centre-
Annam et du Haut-Laos; el1es seront publiees par la mission Pavie (1904). 
Cependant, Ie gouverneur general Paul Doumer creait l'Ecole Fran9aise d'Extreme-Orient 
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(1898) et Ie Service geologique de l'Indochine (1899) qui allaient desormais jouer un role 
preponderant dans les recherches prehistoriques. 
Apres 1954, les etats du Nord-Viet Nam et du Sud Viet Nam ont respectivement fonde 
des "Instituts historiques" qui etendent leur activite a la Prehistoire. Au Nord-Viet Nam 
est publiee une "Revue des etudes prehistoriques" (Nghien cuu lich su), peu diffusee dans 
les milieux occidentaux, et dont nous n'avons qu'une connaissance tres fragmentaire. 
Nous resumerons maintenant Ie developpement des recherches en les groupant selon les 
grandes peri odes successives de la Prehistoire indochinoise, en indiquant ici la date de 
parution des premieres etudes relatives a chacune d' entre elles: Paleolithique (1936); Hoabin-
hien (1927); Bacsonien (1909); Neolithique superieur (1877); Bronze (1879) et Dongsonien 
(1929); Fer (1925). 
Q!Ielques notes d'ensemble ont fait successivement Ie point des connaissances et des idees 
en la matiere (Hubert 1902; Mansuy 1931; Patte 1936; Saurin 1951). 
PALEOLITHIQUE 
Les techniques de la pierre taillee s'etant longtemps perpetuees en Indochine, la mise en 
evidence d'un Paleolithique vrai, Pleistocene, y fut tardive. 
C'est en fouillant, a partir de 1934, des grottes et abris-sous-roche du Haut Laos que J. 
Fromaget trouva, a Tam Hang, dans des tufs calcaires a faune Pleistocene-avec, notamment, 
orangoutan, Proboselaphus, Stegodon sinensis, Elephas namadicus, Aeluropus-un quartz 
eclate, des os a traces de decarnisation, et, dans leur partie superieure, des galets de quartz-
ite, schiste et gres nettement amenages en pointes massives, rac10irs et polyedres grossiers 
(Fromaget et Saurin 1936; Arambourg et Fromaget 1938; Fromaget 1940b). De rares debris 
humains (fragments de cranes et dents) sont signales dans ces couches, a Tam Hang, et aussi 
a Tam Pa Loi, non loin de Tam Hang; une comparaison est suggeree avec Ie Pithecanthropus 
modjokertensis pour un fragment de calotte cranienne de Tam Hang (Arambourg et Froma-
get 1938; Fromaget 1940a). La faune a orang precitee, egalement connue en Chine du Sud 
et a Java, est placee, dans la classification actuelle du Q!Iaternaire, dans la partie inferieure 
du Pleistocene moyen. 
En 1960, dans Ie Nord Viet Nam, un gisement paleolithique est decouvert sur les pentes 
d'une colline basaltique, Ie Nui Do, pres Thanh Hoa, entre 20 et 40 metres au-dessus de la 
plaine. Le materiel en basalte, attribue au Chelleen-Acheuleen, comprend essentiellement 
des eclats, la plupart de type clactonien, d'autres, beaucoup plus rares, de type levalloisien; 
un seuI biface y est mentionne (Boriskovsky 1962). 
En 1964, dans Ie Sud-Viet Nam, aux environs de Xuan Loc, a 60 km a l'E. de Saigon, 
nous avons reconnu des pieces en basalte, de facies acheuleen, triedres, bifaces, sur une sur-
face correspondant a une terrasse locale de 35 a 40 metres; l'insecurite de la region ne nous 
a pas permis d'y continuer nos recherches. Un outil ovalaire, de type acheuleen plus evolue, 
provenant d'une terrasse de terre rouge basaltique, a ete trouve a Dau Giay, a 15 km du 
gisement precedent. 
Au Cambodge oriental, une pebble-culture a ete signalee en 1963. Ses elements les plus 
anciens se trouvent dans une terrasse de 40 metres au-dessus du Mekong, que la presence 
de tectites peut dater d'environ 600,000 ans, soit du Mindel et du debut de l'Acheuleen. Les 
galets utilises sont principalement de quartzite; des bois silicifies ont ete aussi amenages. 
Les formes realisees comprennent des galets a enlevements simples ou series, des quartiers 
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d'orange des polyedres, des pieces sur ec1ats. Dans les terrasses posterieures se retrouvent 
des outils de memes types. II semble ainsi que cet outillage evolue peu au cours du Pleisto-
cene, et que les industries sur galets du Hoabinhien et du Bacsonien, holocenes, derivent 
directement de cette ancienne pebble-culture (Saurin 1963a, 1967). 
La juxtaposition d'une industrie acheuIeenne a bifaces et d'une pebble-culture assez 
fruste qui paraissent sensiblement contemporaines pose en Indochine Ie meme probleme 
qui se posait en Inde OU ces deux techniques ont ete d'abord considerees comme representant 
deux courants culturels differents, mais sont actuellement reconnues comme deux facies 
qui coexistent parfois dans Ies memes gisements. On peut d'ailleurs noter, dans l'industrie 
sur galets de la vallee du Mekong, de rares esquisses de pieces bifaces. 
HOABINHIEN 
Collaboratrice d'H. Mansuy dans ses dernieres recherches dans Ie Bac Son, Madeleine 
Colani, passant de l'E a 1'0 du Tonkin, y explore, en 1926, les grottes de la province de Hoa 
Binh et en extrait un abondant materiel. Celui-ci consiste en pierres taillees de facies paleo-
lithique, Ie plus souvent derivees de galets et unifaces. Q!Ielques outils en os et en coquilles, 
des pierres a cupules, de rares galets graves de lignes droites s'y associent. II n'y a pas de 
poterie. Vn polissage partiel apparait sur quelques pieces. 
C'est l'industrie hoabienhienne dont M. Colani analyse la typologie. Elle y distingue 
trois periodes: Vne "periode archaique," caracterisee par des outils massifs, de grandes 
dimensions, toujours unifaces. Vne "periode intermediare," avec outils plus reduits, parfois 
a taille biface, dans laquelle apparaissent Ies pieces partiellement polies. Vne "periode la 
moins ancienne," montrant, avec des survivances de l'outillage lourd anterieur, de petites 
pieces, "rac1oirs, grattoirs, couteaux, percoirs," finement retouchees; des traits de sciage 
sont utilises pour preparer l'ec1atement; des outils partiellement polis s'y retrouvent, toujours 
rares; des instruments en coquille sont assez frequents (Colani 1927). 
De nouvelles recherches lui permettent de retrouver cette industrie hoabinhienne dans de 
nombreuses grottes du Tonkin, du Nord et du Centre-Annam (Colani 1928, 1929, 1930a, 
1930b, 1931). 
M. Colani (1927) attribuait au Paleolithique superieur les depots les plus anciens du 
Hoabinhien. Mais leur faune est holocene, semblable a la faune actuelle; Ie Hoabinhien 
archaique n'est donc pas, stratigraphiquement, du PaIeolithique, et Ie terme de "Mesoli-
thique" a ete employe pour Ie designer (Saurin 1936). 
Pour E. Patte (1936), Hoabinhien, meme archaique, et Bacsonien sont contemporains et 
synonymes, tout au plus facies regionaux d'une meme culture a rap porter au Bacsonien. 
Inversement, en Malaisie, M. W. Tweedie (1953) la decrit sous Ie terme d'Hoabinhien. 
II est evident que Ie Hoabinhien, tel qu'il est defini par M. Colani, et pour ses dernieres 
periodes, a beaucoup d'analogies avec Ie Bacsonien. Et M. Colani elle-meme (1931) emploie 
Ie terme de "hoabinho-bacsoniens" pour des mobiliers de grottes du Nord et Centre-Annam. 
D'ailleurs, une grotte fouillee par elle en pays bacsonien, celle de Len Dat (province de Lang 
Son) contenait a la fois des pieces bacsoniennes et des outils hoabinhiens typiques, tels que 
des "haches courtes"; elle n'en a rien publie, hormis une gravure sur hache bacsonienne 
(Colani 1930b); ses observations sur ce depot eussent contribue a elucider les rapports entre 
ces deux facies. 
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Cependant, il existe bien, en Indochine, au-dessous des outils partiellement polis, des 
couches a outils uniquement tailles. 
C'est ainsi que, dans Ie Haut-Laos, les depots holocenes reposant en discontinuite sur des 
limons rouges pleistocenes, ont donne, a leur base, sur deux metres d'epaisseur a Tam-Hang 
Nord, un outillage "hoabinhien archaique," ou "mesolithique," avec pierres taillees sur 
galets, dont la plupart des types se retrouvent a Hoa-Binh, des pieces sur eclats, plus nom-
breuses dans la partie superieure de cette couche, qui contient aussi des pointes et ciseaux an 
os; cet outillage, accompagne de morceaux d'hematite, passe continuement au Hoabinhien 
moyen, ou Bacsonien, ou Neolithique inferieur, indique par de rares haches partiellement 
polies (Fromaget et Saurin 1936; Saurin 1936). 
Nous restreignons ainsi Ie terme de Hoabinhien au Hoabinhien archaique et convenons 
que ses autres periodes peuvent se paralleliser avec Ie Bacsonien anterieurement connu. 
Nous avons attribue a ce Hoabinhien des pieces trouvees a ciel ouvert et en surface, au 
Tran Ninh (Laos) (Saurin 1968a), et sur Ie littoral tonkinois, a Port-Courbet (Saurin 1957). 
Dans Ie Hoabinhien "lato sensu," des debris humains furent parfois rencontres. Certains 
abris ou grottes de Hoa Binh semblent avoir ete sepulcraux, tels Lang Gao et Doun Ge, ou 
M. Colani (1927) mentionne des cranes, qui n'ont pas ete decrits. 
Dans Ie Hoabinhien "stricto sensu" ou "Mesolithique" du Haut-Laos, les restes de 
plusieurs individus ont ete recueillis a Tam Hang et a Tam Pong. Ceux de Tam Hang ont 
des affinites australo-melanesiennes (Fromaget 1940a); ceux de Tam Pong appartiendraient 
a une race reunissant des caracteres indonesiens, melanesiens et vedd-australoides (Fromaget 
et Saurin 1936; Fromaget 1940a). L'etude du crane de Tam Pong, recemment reprise par 
G. Olivier (1966) l'amene a conclure que ses caracteres indonesiens sont en fait predominants 
et qu'il est comparable a celui des Khas actuels du Laos. 
BACSONIEN 
Poursuivant, paralU:lement a son oeuvre paIeontologique, ses recherches prehistoriques, 
Henri Mansuy decouvre, en 1906, dans une grotte du Tonkin oriental, a Pho Binh Gia, un 
outillage de pierre taillee et de pierre partiellement polie, associe a des restes humains (Mansuy 
1909). II Ie retrouve plus tard, dans la meme region, dans de nombreuses grottes du massif 
du Bac Son et du pays de Lang Son, et definit alors Ie Bacsonien. 
L'outil typique de cette industrie bacsonienne est la hache a tranchant poli, soit prealable-
ment taillee, soit formee d'un galet brut poli a une extremite (cet outil partiellement poli 
sera denomme "protoneolithe" pour Ie distinguer des "paIeolithes" uniquement tailles 
(Colani 1932». Lui sont associes des amygdaloides, des racloirs, souvent de grandes dimen-
sions, tailles a grands eclats, unifaces, parfois bifaces (et Mansuy leur trouve alors une allure 
acheuIeenne-mousterienne); des broyons; de nombreux petits galets schisto-greseux portant 
des sillons paralleles, la "marque bacsonienne," consideres comme des polissoirs (E. Patte 
1936) suggerera que ce pouvaient etre des polissoirs-affutoirs pour petites pieces en bambou?); 
des spatules et poins;ons en os; et, dans les couches superieures, de la poterie grossiere a 
empreintes cordees. 
Selon Mansuy, on peut suivre en effet l'evolution de cet outillage. Un "Neolithique in-
ferieur" avec predominance des outils tailles et polissage limite a un biseau reduit pour les 
pieces partiellement polies, passe progressivement a un "Neolithique moyen" dans lequel 
Ie polissage est plus etendu sur les outils, qui sont de formes plus regulieres et plus petites, 
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et ou l'on trouve de la poterie. Cette distinction n'est d'ailleurs possible que dans les depots 
suffisamment epais et continus. Et, dans son ensemble, Ie Bacsonien est classe comme 
"Neolithique inferieur" (Mansuy 1924, 1925a, 1925b; Mansuy et Colani 1925). 
Ce Bacsonien ou Neolithique inferieur est ensuite trouve dans des grottes du Nord et du 
Centre-Annam (Colani 1931), et de la zone littorale du Tonkin, province de Qpang Yen 
(Colani 1938b). Dans les abris-sous-roche du Haut-Laos, Ie Neolithique inferieur, avec un 
materiel abondant, passe continuement au Hoabinhien sous-jacent; les haches partiellement 
polies y sont rares et les polis soirs(?) a "marque bacsonienne" typique y front defaut (Fro-
maget et Saurin 1936; Saurin 1936, 1966). 
En dehors de ces stations sous abri, E. Patte (1932) reconnait Ie Bacsonien dans Ie kjokken-
mod ding a ciel ouvert de Da But, sur Ie littoral du Nord-Annam. Pierres taillees, voire formes 
naturelles utilisees sans retouches, haches partiellement polies et poterie a empreintes cordees 
y etaient associees. Certaines haches en sont comparees a des formes australiennes (Patte 
1932, 1936), comparaison reprise, d'une fayon plus generale a propos du materiel hoabinho-
bacsonien, par F. D. McCarthy (1940), et qui etaye des parentes culturelles et ethniques, 
deja soulignees par van Stein Callenfels (1936). 
Un depot analogue a celui de Da But a ete recemment fouille plus au Sud, a Qpynh Van, 
province du Nghe An (Nguyen Duy et Nguyen Qpang Qpyen 1966). 
Enfin, M. Colani (1938b) attribue au Bacsonien un outillage de pierre taillee epars en sur-
face sur Ie rivage de la baie d'Along et de l'ile de Ke Bao; il n'a pas ete decrit; dans ses collec-
tions au musee de l'EFEO a Hanoi, il etait mete a des pieces du Neolithique superieur de 
meme provenance (Dong Mo et Ha Yat). 
Le Neolithique inferieur a donne d'assez nombreux restes humains. Les trois cranes de 
Pho Binh Gia, decouverts par H. Mansuy et decrits par R. Verneau (1909) inaugurent la 
palethnologie indochinoise; leurs affinites sont indonesiennes. 
Dans Ie Bacsonien du Bac Son encore, les cranes de Dong Thuoc (Mansuy 1924), Khac 
Kiem (Mansuy 1925a, 1925b), Keo Phay (Mansuy 1925b); ceux de la grotte sepulcrale de 
Lang Cuom dont certains etaient enduits d'ocre rouge (Mansuy et Colani 1925; Mansuy 
1925/; Saurin 1939) presentent respectivement des affinites diverses: melanesiennes (en 
majorite), indonesiennes, australoides, mongoloides metissees avec indonesiennes. La 
coexistence de ces differents types a Lang Cuom fait naitre l'hypothese de l'introduction du 
polissage par une vague indonesienne en pays melanesien (Mansuy et Colani 1925), qui 
para!t infirmee par la meme coexistence, dans Ie Haut-Laos, des elements indonesien et 
meIanesien des Ie Mesolithique. 
Le Neolithique inferieur du Haut-Laos a donne dix sepultures, dont une d'accroupi. 
Leurs sujets ont ete aussi classes en groupes raciaux divers: Negritos, Melanesiens, metis 
indonesiens-mongoloides (Fromaget et Saurin 1936; Fromaget 1940a). 
Dans Ie kjokkenmodding de Da But, des inhumations avaient ete pratiquees selon des rites 
complexes: position accroupie, decharnement, crane utilise comme urne funeraire, in-
cineration partielle utilisation d'un metatarsien de cerf pour remplacer des os perdus d'un 
squelette, saupoudrage d'ocre rouge. Ces restes ont des affinites nettement melanesiennes 
(Patte 1932, 1965). 
Le kjokkenmodding de Qpynh Van contenait trente tombes; deux cranes suffisamment 
conserves decelent un melange de caracteres australoides et mongoloides (Nguyen Duy et 
Nguyen Qpang Qpyen 1966). 
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NiOLITHIQUE SUPERIEUR 
Caracterise par des haches, Ie plus souvent des erminettes, entierement polies, de la poterie 
abondante, plus ou moins decoree des parures frequentes (bracelets, pendeloques et perles 
en roches locales ou en coquiIIes), Ie NeoIithique superieur est Iargement represente. 
A peu pres partout en Indochine, des haches poIies sont trouvees en terre par les paysans. 
Des collectionneurs rassembIerent ainsi des series de pierres polies, en faisant parfois con-
naitre l'emplacement de leurs recoltes (Holbe 1889). Certaines sont publiees (Hamy 1897). 
La mission Pavie reunit de meme des pieces prevenant de Cochinchine orientale, du Centre-
Annam (Verneau 1904) et du Haut-Laos (Massie 1904; Lefevre-Pontalis 1904). Puis, des 
fouilles commencent a placer ces pieces dans leur contexte; Ia station de l'ile de la Tortue, 
pres Bien Hoa, livre ainsi, avec les haches polies, des polissoirs, des bracelets, de Ia poterie, 
des disques et billes en terre cuite, des fusaioIes (Grossin 1902; Barthere et Repelin 1911; 
Jodin 1913). 
Les fouilles methodiques d'E. Patte (1925b) dans un kjokkenmodding du Centre-Annam, 
au Bau Tro, pres Dong Hoi, amenent Ia decouverte d'un outillage de lames, couteaux, grat-
toirs en silex taille associe aux haches polies, avec ou sans tenon, et a de la poterie a empreintres 
cordees, parfois incisee et peinte. 
Des amas de coquilles de Placuna placenta (tres abondantes dans Ie gisement precedent 
du Bau Tro), situes sur Ie rivage du Nord-Annam, provinces du Thanh Hoa et du Nghe 
An, seraient, pour M. Colani (1934), des buttes artificielles edifiees par l'homme neolithique. 
Des fouilles en ont extrait des outils tailles de facies hoabinho-bacsonien, des haches polies 
(type a tenon predominant), des polissoirs, des gouges et burins en os, de la poterie, des 
debris humains parfois calcines. 
En 1938, G. Andersson entreprend la reconnaissance des iles et du rivage de Ia baie d' Along, 
au Tonkin. II y decouvre des gisements neolithiques dans les grottes et a ciel ouvert, ces 
derniers, notamment a Dong Mo et a Danh Do La, particulierement importants (Andersson 
1939). IIlaisse a M. Colani Ie soin de poursuivre ses recherches. Celle-ci trouve, dans cette 
zone maritime, de nouveaux gisements et fait d'abondantes recoltes. Submergee par la 
quantite de materiaux amasses de nombreux points d'Indochine, elle ne donne que de breves 
indications sur ses decouvertes et celles d' Andersson. Les stations a ciel ouvert contiennent 
un mobilier analogue, rapporte a la "culture de Danh Do La." On y trouve de la poterie non 
tournee, a empreintes cordees, decoree de lignes droites, verticales ou obliques, des haches 
polies avec et sans tenon, et, pieces typiques, des "pierres a sillons" tres nombreuses. Ces 
"pierres a sillons," M. Colani en reconnait dans les recoltes du P. Finn a Lamma, pres Hong 
Kong et en avait trouve, bien au Sud de la baie d' Along, sur Ie littoral du Q!tang Binh, Centre-
Annam (Colani 1938b, 1938c). Ce materiel de la "culture de Danh Do La" est reste inedit, 
et dans les reserves du musee Louis Finot a Hanoi. On peut ajouter aux breves mentions de 
M. Colani que, dans ses recoltes, predominent les haches a tenon, et que l'on y remarque 
aussi des galets a encoches, probables pesons de filets. 
On connaissait, en Cochinchine orientale et dans la partie attenante du Cambodge, des 
levees de terre circulaires, d'age indetermine; a l'interieur et aux environs de l'un de ces ouv-
rages, pres de Honquan, on avait toutefois trouve fortuitement des haches polies, de la poterie 
et une pierre de lithophone (Malleret 1959). B. P. Groslier a fouille l'une de ces enceintes, a 
Mimot, au Cambodge; d'apres des indications preliminaires, il y distingue quatorze niveaux, 
tous du Neolithique superieur, avec poteries et pieces lithiques abondantes, dans lesquels 
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se succedent continuement trois types d'erminettes polies: a la base, erminettes a tenon, 
puis erminettes sans tenon, et, au sommet, erminettes a epaulement; il donne a cet ensemble 
Ie nom de "Mimotien" (Groslier 1966). 
D'autres sites ou trouvailles a ciel ouvert ont ete signales, dans la province de Hoa Binh 
(Colani 1927) dans Ie Haut-Laos (Saurin 1935; Fromaget et Saurin 1936), dans la region 
de Plei Ku, Centre-Annam (Lafont 1956), dans l'ile Tre, pres Nha Trang, Sud-Annam 
(Mansuy 1925c), en Cochinchine (An Son et Rach Nui en particulier) sur laquelle L. Mal-
leret (1959-1963) a reuni toutes les donnees prehistoriques connues jusqu'en 1962. 
Dans les grottes et abris, Ie Neolithique superieur est frequent. On Ie connait dans les 
grottes du Bac Son (Mansuy 1925a; Mansuy et Colani 1925); pres de Lang Son et Tuyen 
O!Iang, a Mai Pha et Binh Ca, avec, dans cette derniere localite, des pointes de lance en 
schiste poli (Mansuy 1920b); en baie d'Along, OU la culture des grottes est differente de la 
culture de Danh Do La (Colani 1938b) dans Ie Nord et Ie Centre-Annam (Patte 1923; 
Mansuy et Fromaget 1924; Mansuy 1925d; Colani 1931; Saurin 1940, 1944). Dans Ie Haut-
Laos, Ie Neolithique superieur est represente dans les couches superficielles des abris de 
Tam Hang, et seul present dans les grottes de Tam Neun et de Tam Pa Loi (Fromaget et 
Saurin 1936). Dans Ie Moyen-Laos, au Cammon, plusieurs depots ont ete reconnus aux 
environs de Thakek et de Mahaxay (Colani 1932, 1936a), et une grotte de Nhommalat a 
donne un outillage microlithique en silex (Saurin 1952). 
Tous ces mobiliers, de grottes ou de sites a ciel ouvert, posent Ie probleme de la succession 
chronologique du Neolithique superieur et celui des facies regionaux, qui ne sont pas encore 
resolus. 
On peut noter que Ie Neolithique inferieur passe progressivement au N eolithique superieur: 
Le kjokkenmodding bacsonien de Da But contenait quelques haches entierement polies ou 
presque (Patte 1932). Certaines grottes du Bac Son, Dong Lay par exemple (Mansuy et 
Colani 1925), ont donne des haches a cOtes polis, Ie polissage s' etendant aussi largement sur 
les faces. Ces haches transitionnelles, que l'on peut considerer comme les types les plus 
anciens du Neolithique superieur, n'ont pas de tenon. 
Haches ou erminettes polies presentent en effet deux types principaux reconnus des les 
premieres recherches: haches a tenon, dites encore de "type indochinois," et haches sans 
tenon, ou de "type cosmopolite". Les deux types se trouvent par la suite generalement as-
socies dans les memes gisements. Toutefois, la hache sans tenon est seule representee dans 
la vingtaine d'exemplaires recueillis au Rach Nui; de meme dans les grottes du Haut-Laos, 
a l'exception d'une petite hache a tenon, sans doute amulette, deposee sur Ie corps d'un 
enfant. La hache a tenon pn:domine dans Ia culture de Danh Do La, et en plusieurs stations 
d'Annam. Rappeions enfin la succession relevee dans Ie Mimotien par B.P. Groslier qui y 
distingue un troisieme type, Ia hache epaulee, a tenon moins detache. D'apres ces donnees, 
il ne semble pas que l'on puisse accorder a ces formes une valeur chronologique absolue non 
plus qu'une valeur ethnique. 
Pour Ie materiellithique, il faut noter en quelques stations (Bau Tro, Nhommalat, Tam 
Neun) des industries a eclats, lames et pointes, voisinant avec les haches polies, et probable-
ment plus fn:quentes qu'on ne I'a remarque. Des pointes de lance a soie de la province de 
Pleiku, Ies pointes de lance en schiste poli de Binh Ca, des couteaux-faucilles en schiste poli 
de type chinois trouves dans l'ile de Ia Tortue pres Bien Hoa et dans Ie O!Ii-Chau (Nord-
Annam) constituent des types particuliers et, pour I'instant, localises. 
La poterie presente des aspects varies, depuis Ies vases sans decors, a empeintes cordees, 
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de Rach Nui et de Nhommalat jusqu'aux vases a fond plat et a anses de Mai Pha et aux tes-
sons tres ornes d' An Son et du Q!li Chau-Thuong Xuan, dont certains motifs se retrouveront 
a Samrong Sen et a Sa-Huynh. Elle peut servir de guide chronologique. 
Les stations precitees n'ont pas donne de bronze, d'ou leur classement dans Ie Neolithique 
superieur. Certaines d'entre elles cependant, a materiellithique et ceramique comparable 
a celui de Samrong Sen, pourraient etre contemporaines de son emploi. Les pointes de lance 
de Binh Ca, les erminettes a epaulement du Mimotien ont ete considerees comme des imita-
tions de modeIes en bronze. Q!loi qu'il en soit, que des formes de bronze aient influence des 
formes en pierre, ou qu'inversement, d'apres des objets de pierre aient ete realises des types 
en bronze, ce metal apparait dans Ie mobilier du Neolithique superieur terminal, et inaugure 
une nouvelle periode. 
La plupart des depots de grottes du Neolithique superieur sont d'origine funeraire. Q!lel-
ques cranes utilisables furent ainsi decrits. lIs sont attribues a des Negritos, a Minh Cam 
(Annam) (Patte 1925a) et a Tam Hang (Haut-Laos) (Fromaget et Saurin 1936; Fromaget 
1940a); a des Melanesiens, a Tam Hang (Fromaget et Saurin 1936; Fromaget 1940a); a des 
Indonesiens, a Ham Rong (Nord-Annam) (Mansuy 1925d) et a Cho Ganh (Tonkin meri-
dional) (Mansuy 1925e). 
BRONZE 
Le gisement de Samrong Sen, au Cambodge, a fourni les premieres donnees sur l'utilisa-
tion du cuivre et du bronze en Indochine. Visite et fouille a plusieurs reprises, depuis sa 
decouverte en 1876, il contient des objets de cuivre et de bronze, assez rares, associes a un 
materiel du Neolithique superieur. Bien que L. Jammes (1892) pretende avoir observe, dans 
la region, une succession allant du Neolithique pur au Bronze accompagne de pierre fine-
ment travaillee et de poterie a decors geometriques, il y a lieu de s'en tenir, tout au moins 
pour Samrong Sen, aux observations de Mansuy (1902) qui note une couche archeologique 
homogene, epaisse de 4.50 metres, avec lits cendreux, quelques foyers et amas irreguliers de 
coquilles d'eau douce. Le materiel recueilli (Corre 1879a; Noulet 1879; Cartailhac 1890; 
Mansuy 1902, 1923; Chauvet 1927) comprend des erminettes, ciseaux, gouges de pierre 
polie, des bracelets, anneaux, perles et pendeloques en pierre et en coquille, des ornements 
auriculaires en terre cuite, des pointes, harpons et hamecons en os, de la poterie a decors 
varies. Q!lant aux objets de bronze, dont la position dans la couche archeologique reste im-
precise, la presque totalite en ayant ete achetee aux habitants du village, ce sont, en y compren-
ant ceux du site semblable et voisin de Long Prao (Mansuy 1902), haches a douille, ciseaux, 
couteau, pointe de fleche, anneaux, hamecon, clochettes; un moule pour ciseau a douille 
atteste la pratique d'une metallurgie locale. D'apres les analyses publiees par Noulet (1879), 
les bronzes trouves par Moura contiennent une grande proportion de cuivre, 95% en moyenne, 
pour 5% d'etain. Cartailhac (1890) indique de meme, au sujet des pieces recoltees par Jam-
mes, l'emploi de cuivre presque pur, avec faibles traces d'etain, pour des haches et bracelets; 
par contre, une clochette renferme beaucoup d'etain. 
Outre Samrong Sen, L. Jammes (1892) mentionne au Cambodge d'autres stations analo-
gues, dont sept dans la region du Grand Lac, et dont certaines auraient ete occupees depuis 
Ie Neolithique jusqu'a l'epoque khmere. Les recherches de L. Jammes ont ete justement 
critiquees (Finot 1928); mais peut-etre ces gisements seront-ils retrouves dans l'avenir. 
Apres les trouvailles de Samrong Sen, des pieces, recueillies ou achetees isolement, in-
diquent ensuite l'extension generale du bronze en Indochine (Pavie 1904; Mansuy 1920a), 
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sans que puisse etre precisees leurs relations, autres que morphologiques, avec la culture de 
Samrong Sen, ou celle de Dong Son. . 
En 1943, P. Levy fait connaitre trois gisements de la region de Mlu Prei, dans Ie Nord 
du Cambodge, qui contiennent des objets de pierre, de bronze, et de fer. Ii en decrit notam-
ment des erminettes polies sans tenon, a tenon et a epaulement, des couteaux-faucilles de 
schiste, des tectites taillees, des anneaux-disques, des bracelets de pierre et de terre cuite, 
des perles de pierre et de coquille, des pointes de fleches en os; pour Ie bronze, des haches, 
des faucilles (89.2% Cu, 10.06% Sn), des bracelets, des moules a faucille et a haches. La 
poterie, avec vases a pied, et a decors varies, est abondante. Ce mobilier pierre-bronze rap-
pelle Samrong Sen. Les pieces de fer (ciseau, piochons, hache-couteau), peu nombreuses, 
parfois peu oxydees, temoignent d'une occupation ulterieure a laquelle se rapportent sans 
doute des perIes de verre brun-rouge mentionnees dans l'un des gisements, celui de 1'0 
Yacko 
En Cochinchine orientale, un site "eneolithique" avec haches de bronze est signale, sans 
autres details, a An Hung, pres Bien Hoa (Malleret 1959-1963). Et, aux environs de Xuan 
Loc, un habitat nous a donne des moules a haches et a epingles, avec quelques haches polies, 
de nombreux morceaux de gres marques de sillons, compares aux "pierres a sillons" de la 
baie d'Along, de la poterie avec vases a pied et a fond plat a tres rares decors (Saurin 1963b). 
Au Tonkin, un site de Phu Hau, province de Phu Tho, contient des haches de pierre polie 
en majorite sans tenon, de la poterie decoree et du bronze tres rare (Nghien cuu . .. 1961). 
Des ossements humains fragmentaires ont ete trouves a Samrong Sen et a Mlu Prei. lis 
n'ont pas permis de comparaisons raciales. Un crane, une calotte cranienne et des maxillaires 
provenant de sepultures incluses dans Ie gisement de Samrong Sen ont ete decrits, sans 
conclusions, par H. Mansuy (1902). 
Cet age du bronze OU predomine encore largement la pierre polie est parfois compare a 
l'Eneolitique. On aura note la forte proportion de cuivre mentionnee dans des bronzes de 
Samrong Sen. Les moules trouves dans les gisements precites indiquent une metallurgie 
locale dont l'origine et l'age peuvent etre tres anciens. C'est ainsi qu'une date, obtenue sur 
des tessons car bones du site a moules de haches et epingles, ci-dessus mentionne pres de 
Xuan Loc, a donne 3950±250 ans B.P., soit 2000 B.C. (Saurin 1968b). 
Le Dongsonien a ete considere comme l'age du bronze indochinois typique. 
A Dong Son, pres Thanh Hoa, dans Ie Nord-Annam, des fouilles effectuees pour Ie compte 
de l'EFEO, dont G. Coedes (1951) reconna!t "qu'elles ne furent pas executees avec toute la 
rigueur de methode qu'il eut ete desirable," avaient amene la recolte d'un important materiel. 
v. Goloubew (1929) Ie mit en oeuvre et decrit a son aide "l'age du bronze au Tonkin et dans 
Ie Nord-Annam." Ce materiel comprend de nombreuses pieces de bronze, haches, lances, 
poignards, modeles reduits de tambours, avec fer tres rare; de la poterie a empreintes cordees, 
des haches de pierre polie a tenon et des outils en schiste taille en font aussi partie. D'apres 
des armes et des monnaies chinoises, cet ensemble est date du Ier siecle avant au Ier siecle 
apres J. c. 
A cette culture sont rattachees des pieces de bronze de la collection d'Argence, provenant 
pour la plupart de la zone occidentale du delta tonkinois. Lui sont rattaches encore les plus 
anciens des tambours de bronze, connus dans Ie S. E. asiatique (Heger 1902), et bien re-
presentes en Indochine du Nord (Parmentier 1918, 1932). 
Cette industrie du bronze est consideree comme locale, mais utilisant des modeIes et des 
procedes chinois; elle est l'oeuvre d'Indonesiens, d'apres les scenes representees sur les 
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tambours. Des analyses indiquent pour Ies bronzes dongsoniens une forte proportion de 
plomb (17 a 19%) pour 55 a 57% de cuivre et 15 a 16% d'etain (Goloubew 1929); il en est 
de meme pour les anciens tambours (Heger 1902). 
Les recherches sur Dong Son furent reprises par O. Janse de 1934 a 1939. II precise Ies 
caracteres et la stratigraphie du Dongsonien ajoute de nouveaux elements au materiel 
precedent, en particulier de nombreuses perles de verre, note des sepultures incluses dans 
la couche archeologique, mais sans ossements conserves. II pense que la metallurgie du 
bronze y etait connue des Ie IVe siecle avant J. C. (lanse 1958). B. Karlgren (1942) avait 
d'autre part releve des parentes des bronzes de Dong Son avec Ie style chinois des IV-lIle 
siecles avant notre ere. 
Cette culture, OU s'inserent des pieces chinoises bien datees, rejoint ainsi l'histoire de la 
Chine et Ie debut de l'histoire de l'Indochine du Nord. Malgre ses bronzes abondants et la 
rarete du fer, elle est sensiblement contemporaine de Ia culture de Sa Huynh. 
Deux autres sites dongsoniens sont mentionnes par Janse (1958), l'un encore dans Ie 
Thanh Hoa, a Cau Long, Pautre a Bao Ngoai, au Tonkin, province de Lao Kay, non loin de 
la frontiere chinoise. 
Des decouvertes recentes, dues aux fouilles menees au Nord-Viet Nam, apportent 
d'autres precisions. En dehors des stations anterieures du type Samrong Sen, mentionnees 
ci-dessus au Tonkin (Phu Hau), la fonte du bronze y etait, en milieu dongsonien, pratiquee, 
selon des modeles chinois (pointes de fleche de Co Loa), des l'epoque des Royaumes com-
battants (475-221 B.C.), et avant l'occupation chinoise. Des sepultures par incineration en 
jarres de bronze ont ete trouvees a Dao Thinh (Yen Bay) et Van Thang (Phu Tho). De 
nouvelles fouilles a Dong Son meme ont mis it jour quatre cimetieres superposes, d'apres 
lesquels la fin du Dongsonien est fixee vers Ie debut de Pere chretienne (Van Tan 1964). 
Les trouvailles faites au Yunnan, de 1952 a 1957, de tombes avec tambours et autres 
objets de bronze, datees des environs de 100 B.C., montrent l'extension du Dongsonien en 
Chine du Sud OU il est egalement atteste au Sze Tchouan et au Kwan Toung. 
Des bronzes dongsoniens, dont un tambour, ont ete par ailleurs trouves au Cambodge. 
Groslier (1966) les rattache, avec les pieces similaires decouvertes en Thailande, Malaisie 
et Insulinde, a un Dongsonien meridional, dont il conviendra d'etablir les rapports avec Ie 
Dongsonien septentrional. 
FER 
En 1924, H. Parmentier publie, avec ses observations, Ie materiel recueilli par Mme 
Labarre, epouse du douanier local, a Sa Huynh, province de ~ang Ngai, Centre-Annam. 
La, des jarres en terre cuite etaient enterrees au sommet de dunes littorales. Elles contenaient, 
ainsi que les sables voisins, des poteries nombreuses a decors varies, des outils de fer, de 
rares bronzes (grelots) et des quantites de perles en verre et en pierres semi-precieuses, 
principalement cornaline. Ce mobilier, funeraire (les ;arres renfermaient des debris d'osse-
ments), est attribue aux temps anterieurs a la colonisation hindoue, aux environs du debut de 
notre ere. 
M. Colani reprend en 1934les recherches dans les champs de jarres de Sa Huynh, fouille 
184 jarres it Phu Khuong, en decouvre un autre ensemble dans la meme region, a Tan Long, 
un autre encore dans la province voisine du ~ang Binh. Ses nombreux materiaux n'ont fait 
l'objet que de breves notes partielles (Colani 1935a, b, d, 1936b, 1938a). 
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O. Janse (1941, 1961) publie enfin de nouvelles observations sur Ie champ de jarres de Sa 
Huynh, dont les formes et decors ceramiques, compares a des poteries des Philippines, 
d'Insulinde et d'Oceanie, donnent lieu a diverses publications (Malleret 1961; Solheim 
1961). 
Un site du meme type a ete rep ere par O. Janse beaucoup plus au Sud, dans les dunes 
pres de Phan Thiet, mais non etudie (Malleret 1962). 
Plus au Sud encore, a Hang Gon et a Dau Giay, pres Xuan Loc, a 60 km. a l'ENE de Saigon, 
existent des champs de jarres analogues dont Ie mobilier est en cours d'etude. A Hang Gon, 
nous avons trouve, entre autres, des pedes en verre et en pierres dures, une epee et des outils 
de fer. Des datations au radiocarbone effectuees Ia sur des debris de charbon de bois et sur 
des tessons de jarre a pate carbonee donnent des ages de 2100,2190 et 2300±150 ans BP, qui 
indiquent, pour ce site tout au moins, l'age de la culture de Sa Huynh, et concordent d'ailleurs 
avec les premieres estimations archeologiques avancees a son sujet. 
Ce site est distant d'a peine un kilometre du beau dolmen dit de Xuan Loc (Parmentier 
1929), sans que l'on puisse preciser leurs possibles rapports, ce dolmen ayant ete complete-
ment vide lors de fouilles qui n'ont rien conserve de son mobilier. 
D'autres megalithes etaient connus, dans Ie Haut-Laos. En 1931, M. Colani entreprend 
des fouilles dans les champs de jarres en pierre et les dolmens du Tran Ninh et dans les 
champs de menhirs des Hua Pan. Dans les Hua Pan, les menhirs sont dresses aupres de 
fosses funeraires a incineration qui contenaient du bronze et des poteries; des rites analogues, 
avec erection de menhirs survivent encore chez les Thais du Haut Thanh Hoa (Nord-An-
nam). Les grandes jarres de pierre et les rustiques dolmens du Tran Ninh, sepultures a 
incineration, ont donne, avec de la poterie Mcoree et des fusaioles, quelques haches polies, 
des anneaux-disques de pierre, des grelots et bracelets· de bronze, des bracelets, couteaux 
et outils en fer, des pedes en cornaline et en verre. Ce materiel, comparable a celui de Sa 
Huynh, est attribue dubitativement au Ier siecle de notre ere (Colani 1935c). Cette culture 
des megalithes laotiens parait cependant un peu moins evoluee que celle de Sa Huynh, ce 
qui peut etre dil a son isolement en pays montagneux. 
La culture de Sa Huynh, et celle de Dong Son, marquent la fin de la Prehistoire indo-
chinoise. Avec leurs survivances des epoques anterieures, elles vont a leur tour se prolonger, 
se modifier et s'absorber dans les civilisations historiques, A partir du Ier siecle avant J. c., 
Ie Tonkin et Ie Nord-Annam entrent definitivement dans l'orbe chinois. Dans Ie Sud, s'af-
fermissent aussi et s'accroissent des influences et des relations peut-etre anciennes, et les 
cites hindouisees du Fou Nan, telles Oc-Eo, reveIees par L. Malleret (1959-1963), y sont 
deja prosperes au lIe siecle de notre ere. 
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